






























































































































































































































































































































































































































































































































ߚߒ߹ࠅߥߣァ዁ઍ ߡ߃ࠍߌഥߩ㐳᡽ጊ⇗ࠆ޽ߢฬᄢ⼔቞ߩਛ⿧01 Sޕ ޟ
߿ߦᵤ↢᡼ߩ㧕⋵ጊን㧔ਛ⿧ޔߒ಴⣕ࠍㇺ੩ߪ᧚⟵ߦ᦬㧢ޔ߇ࠈߎߣ
ߒ߹޿߇⺈㐳଻␹ࠆ޽ߢ⤿ኅജ᦭ߩ㐳᡽ߪߦᵤ↢᡼ޕߔߢߩߚ᧪ߡߞ
ޕ ޠޕޠ ߚߒ߹ߌഥࠍ᧚⟵߽ࠄ᳁⢈࿯ޔ᳁ฬᬁޔ᳁૒ㆆߩ჻ᱞਛ⿧ޟ ߚ
ࠄ߆ߚߌഥࠍ᧚⟵߽჻ᱞߩઁޔߊߥߢߌߛ᳁଻␹ޕߚߒ߹߈ᒁࠍ✢ߦ
ޕߔߢࠄ߆޿ᕁߣߚ޿ߦጊን
߼ߚࠆߔᷤ੤߁ࠃߔ㄰ࠍᮭ᡽ߦ᳁Ꮉ⚦ ߪ᧚⟵ߚ߃⫾ࠍജߢᵤ↢᡼ Yޔ ޔ ޟ













K Tޕߩ㐳᡽ጊ⇗⼔቞ਛ⿧ ࡮ ޕߩ⺕ߡߞ⤿ኅജ᦭ 㧥




ߨࠆߥߦ㗅ߩߎ ࡯߾ߓ 21ޕ ޔ
ࠍ✢ߡ޿ᦠࠍሼᢙߢሼ⿒㧔
ޕ㧕 ߊᒁ
ޕK T 31ޕ޿㐳 ࡮ ߨࠆߺߡ߼ߣ߹ߦࠄߜߎ
ޕߥ߆߁ߤ
N Tޕ߫ࠇ߃ടߣޠᓟߩߘޕߚޟߦᓟޠߒ಴⣕ޟ ࡮
